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Penelitian ini berjudul “STATEGI PT. GANPATI TREDDING DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN MENURUT EKONOMI ISLAM.” (Studi
Kasus di Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar). Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi PT. Ganpati Tredding dalam
meningkatkan kinerja karyawan, bagaimana respon karyawan terhadap strategi-strategi yang
dilakukan PT. Ganpati Tredding dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi PT.
Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan.
Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana
strategi PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan respon karyawan
terhadap strategi-strategi yang dilakukan PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja
karyawan untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan kinerja karyawan pada PT.
Ganpati Tredding menurut ekonomi islam, sedangkan kegunaannya adalah Sebagai salah satu
syarat mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam (SE,sy.) pada Fakultas Syari’ah dan ilmu
hokum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Sebagai sumbangsih penulis dalam
mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak lain
diharapkan berguna dan sebagai sumbangan pikiran dan perbandingan dalam melakukan
penelitian.
Penelitian ini berlokasi di Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar, alasannya dikarenakan pabrik gambir ini merupakan salah satu perusahaan yang ada
di Gunung Bungsu, sehingga data dan informasi dapat mudah diperoleh dan lokasinya mudah
dijangkau, subyek yang dijadikan karyawan, obyeknya strategi PT. Ganpati Tredding dalam
meningkatkan kinerja karyawan menurut ekonomi islam, penelitian ini menggunakan tekhnik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara,dokumentasi dan angket.
Adapun strategi yang diterapkan oleh PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan
kinerja karyawan yaitu, memberikan pelatihan dan pemgembangan, penilaian kinerja dan
pemberian tunjangan. Respon  karyawan terhadap strategi yang diterapkan oleh PT. Ganpati
Tredding secara umum sangat mendukung, hal ini dapat dibuktikan bab IV pada tabel IV, 3
yaitu 12 orang sangat mendukung yaitu 60% dan juga pada tabel IV, 4 sebayak 15 orang
yaitu 75% tentang meningkatnya kinerja karyawan. Dalam pandangan ekonomi Islam strategi
yang dilakukan oleh PT. Ganpati Tredding sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam
karena, memberikan pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian bonus, yaitu
merupakan pemberian suatu ilmu pengetahuan dan semangat karyawan dalam bekerja, dalam
hal ini tidak merugikan karyawan malahan menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja
lebih baik, semangat dan juga mereka dalam bekerja menjadi terarah.
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